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POVZETEK 
V svojem diplomskem delu sem se osredotočila na raziskovanje Keramične industrije Liboje 
ter njeno vlogo pri ohranjanju kulturne dediščine. Raziskovala sem, kako ohraniti in 
prilagoditi tradicijo novim zahtevam sodobnih potrošnikov, saj se s tem prenaša pomembno 
izročilo naslednjim generacijam. Inspiracijska podlaga diplomske naloge je neokrnjena narava 
doline Trente,  kjer me je navdušila povezanost ljudi in njihova skrb za ohranjanje svoje 
kulture. Prepoznavno Libojsko keramiko sem z reinterpretacijo umestila v območje Trente ter 
jo z imitiranjem narave poskušala približala trentarskim ljudem. Pomemben del diplomske 
naloge vključuje tudi raziskovanje uporabe teksture z drugačim, sodobnim pristopom in 
izgledom. Zaključni izdelek predstavlja keramični jedilni set, ki temelji na zgodovini 
slovenske keramike, kljub temu pa je s prepoznavnimi elementi Soške doline prilagojen točno 
določeni pokrajini − Trenti.    
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ABSTRACT 
This thesis is focused on the research of ceramic industry Liboje and its role in preserving 
cultural heritage. The research shows how to maintain and adapt tradition to the new demands 
of modern consumers, because it carries an important heritage for the next generations. The 
inspiration is based on untouched nature of Trenta valley. I was impressed by people’s 
relationships and their efforts to preserve their culture. Reinterpretation is used to place 
recognizable ceramics of Liboje into the area of Trenta and by imitating nature I tried to bring 
it closer to the people of Trenta. An important part of the thesis includes exploration of 
textures use in connection with different, modern approach and outlook. The final product 
represents a ceramic ware set, based on the history of Slovenian ceramics. It obtains 
distinctive elements of Soča Valley adopted to the specific region of Trenta. 
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UVOD 
Keramika je žgana glina, ki predstavlja vez med naravo in človekom. Ta se vzpostavi z 
interakcijo gline in dlani, ki jo oblikuje. Nosi veliko sporočilnost, saj je kot odsev pokrajine, 
ljudi in časa. Ker govori zgodbo, ki je že za nami, ji pripisujemo pojem čarobnosti.  
Vez med keramiko in človekom je ostala skozi tisočletja neprekinjena. Danes novi materiali 
keramični industriji predstavljajo veliko konkurenco, zato se tovarne bojujejo na trgu. Svoj 
obstoj branijo z razširitvijo svoje ponudbe na druge proizvode in področja. Ker se trendi iz 
dneva v dan spreminjajo, je tudi keramična industrija primorana slediti tržnim nišam.  
V svojem diplomskem delu bom raziskala zgodovino libojske keramike in analizirala njihove 
izdelke. Pojasnila bom, kako je Keramična industrija Liboje pomembno vplivala na razvoj 
keramike v Sloveniji in zakaj je pomembna še danes. Navdihnila me je Trenta, povezanost 
ljudi, prizadevanje za ohranjanje njihove tradicije, zato želim svojim izdelkom pripisati enako 
sporočilnost in obuditi libojsko keramiko, saj je del mojega okraja.  Namen diplomske naloge 
je reinterpretirati tradicionalne libojske izdelke ter jih prilagoditi današnjemu času in trgu.   
 
 I  TEORETIČNI DEL 
1 NAVDIH V TRENTI 
Izhodišče naloge je bilo postavljeno v Trenti, kjer smo preživeli inspirativen teden. 
Pridobivali smo nova znanja o kulturi, pokrajini, si ogledali kulturno zgodovinske posebnosti 
in znamenitosti ter si postavljali izhodišča za nadaljnjo študijsko delo.  
Navdušila me je povezanost ljudi, njihova skrb za ohranjanje narave, svoje kulture. Vsak kraj 
ima nekaj tistega, s čimer se lahko pohvali, a prizadevanje za ohranitev svoje dediščine ni 
povsod enako. Prav to mi je dalo povod za zaključno nalogo. Postavila sem si vprašanje, kako 
ohraniti kulturno dediščino v Celju in jo približati ljudem. Blizu Celja je naselje Liboje, ki je 
znano predvsem po znameniti Keramični industriji Liboje. To mi je dalo povod, da 
reinterpretiram keramiko Liboj in jo približam sodobnim zahtevam in trgu.  
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Oblikovala bom servis uporabne keramike za manjše gostišče Kamba v Trenti. Ker je bila 
keramika iz Liboj cenovno dostopna, si jo je lahko privoščilo veliko gospodinjstev, zato je 
bila zelo popularna in razširjena tudi v tujini. Tudi gostišče Kamba strmi k preprostosti, 
uporabnosti in domačnosti,  saj je namenjeno pohodnikom in obiskovalcem kot postojanka. 
Zato menim, da zgodovina oziroma namen libojske keramike lepo sovpada v takšen prostor.   
 
2 KERAMIKA LIBOJE 
2.1 ZAČETKI KERAMIČNE INDUSTRIJE LIBOJE 
Leta 1815 je v Nemškem dolu (danes Slovenskem dolu) nastala prva tovarna keramike. Njen 
lastnik, Nemec Ignac Schmidl, je bil prav tako lastnik rudnika. Vzrok za nastanek in razvoj 
keramične industrije je bila primerna količina gline, ki se je nahajala na tem področju.1 
Pomembno vlogo je predstavljala tudi zaloga kremenčevega peska in vodna sila (reka 
Bistrica), kar je pomenilo na začetku pomemben energetski vir, saj so za pogon uporabljali 
vodna kolesa.  
 Več generacij delavcev se je razvrstilo v tej prvi slovenski in tudi jugoslovanski keramični 
tovarni. Zaposlovali so predvsem domačo delovno silo, saj je bilo v tistem času veliko 
lončarjev. Delitev dela je prehajala od očeta na sina. Libojska keramika in izdelki so postali 
kmalu znani daleč naokrog.2 
Tovarna v Nemškem dolu je začela obratovati leta 1816. Po Schmidlovi smrti se je izmenjalo 
veliko lastnikov.3 
Današnjo keramično tovarno nekaj kilometrov od Nemškega dola, v Kasazah, sta zgradila leta 
1870 Čeha, brata Ludvig in Richard Schütz. Z kvaliteto in prefinjenim umetniškim okusom 
sta dvignila kvaliteto izdelkov, zato se je morala tovarna v Nemškem dolu omejiti v glavnem 
le na proizvodnjo navadne kuhinjske keramike.4 
                                                 
1 Janja RAMŠAK, Liboje skozi čas, Griže 2013, str. 39. 
2 Drago PREDAN, Sto petdeset let libojske keramike, Celje 1966, str. 4. 
3 PREDAN 1966, op. 2, str. 10.  
4 Prav tam, str. 13.  
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Slika 1: Keramična tovarna v Nemškem dolu                  
  
 Slika 2: Keramična tovarna v Kasazah 
 
Mnogo večji pomen kot uporabni keramiki so Schützovi namenjali dekorativni keramiki, 
zlasti tisti, ki je bila zasnovana v dunajskem ateljeju, od koder so dobivali načrte, modele in 
nekatere kalupe za izdelavo vrhunsko oblikovanih in okrašenih predmetov. Okras in oblike so 
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povzemali po historičnih slogih, po vzorcih antike, srednjega veka, renesanse, baroka, 
rokokoja itd.5  
Tako kot v Nemškem dolu so se v kasaški tovarni po smrti bratov menjavali lastniki.  
Cena Schützove keramike je bila zelo visoka, saj so morali pokriti visoke proizvodne stroške, 
stimulacije strokovnjakov, stroške za gradnjo stanovanjskih hiš, namenjenih delavcem itd. 
Prav tako so zabredli v finančne težave.6 
Ko se je začela I. svetovna vojna, se je proizvodnja zmanjšala. Leta 1922 so tovarno v 
Nemškem dolu in Kasazah združili in preimenovali v Keramična industrija, d.d., s sedežem v 
Zagrebu. 7  
Izdelovali so predvsem uporabno keramiko. Najpogostejša namizna posoda je bila oblikovana 
enostavno, gladke površine so bile okrašene večinoma kot izdelki dunajske tovarne porcelana 
s pernatimi obrobki in stiliziranimi cvetki v modri barvi.8 Okrasje so kasneje, v 2. pol. 19. 
stoletja , popestrili z večbarvno ljudsko ornamentiko. S pomočjo kalupov so izdelovali tudi 
zelo enostavne reliefno okrašene in z barvastimi glazurami obogatene okrasne krožnike.9 
Ko se je zavzetost za historične stile na Dunaju in v evropskem prostoru zmanjšala ter se je 
likovna umetnost usmerila v umirjeni naturalizem ter dekorativnost secesije, so se tudi 
proizvodni program v libojski tovarni preusmerili v uveljavitev novih oblikovnih in okrasnih 
prizadevanj. Zanimive so postale čiste, enostavnejše oblike, ki so bile prelite z glazurami 
različno obarvanih odtenkov brez dodatnega okrasja. 10 
 
                                                 
5 Milena MOŠKON, Keramika spodnje savinjskih fabrik , Celje 1999, str. 33. 
6 PREDAN 1966, op. 2, str. 14. 
7 Milena MOŠKON, Celjski muzej VI-zbirka stare Libojske keramike, Ljubljana 1982, str. 5. 
8 MOŠKON 1999, op. 5, str. 7. 
9 Prav tam, str. 8. 
10 Prav tam, str. 34. 
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Slika 3: Vazi z stiliziranimi cvetkami                                  
Slika 4: Vazi geometrijskih oblik 
 
Leta 1928 so v tovarni dokončno ustavili proizvodnjo izdelkov.11 
Prvotne Schmidlove tovarne ob levem pritoku Bistrice danes ni več. Zob časa jo je razgrizel. 
Ostala je le kasaška, tista, ki jo je petinpetdeset let za »nemškodolsko« ustanovil podjetni in 
umetniško navdihnjeni Schütz.12 
Ob osamosvojitvi Slovenije je tovarna prešla v zasebno last bratov Šrot pod imenom Kili 
Liboje. Njuno vodenje podjetja se je končalo s stečajem. 13 Septembra 2010 je keramično 
industrijo prevzelo podjetje Keramika Bojnec, ki jo vodi še danes.14 
                                                 
11 Prav tam, str. 7. 
12 PREDAN 1966, op. 2, str. 1. 
13 Janez TOMAŽIČ, Srečko Šrot kljub polomu Kilija Liboje trguje s keramiko, Finance.si, dostopno na 
<https://www.finance.si/293779> (17. 5. 2017). 
14 Vlasta TIFENGRABER, Nepremičnine Kili Liboje v stečaju kupila Keramika Bojnec, Dnevnik .si, dostopno na 
<https://www.dnevnik.si/1042391441> (14. 5. 2017). 
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2.2 KERAMIKA LIBOJE DANES 
Z dvestoletno tradicijo libojska keramika predstavlja pomembno vlogo v domačem in tujem 
prostoru, saj je nekoč bila jedro slovenske proizvodnje gospodinjske in okrasne keramike. 
Keramična industrija se je med delovanjem ves čas širila ter dopolnjevala in izboljševala 
svoje izdelke. V začetku, obdobju rasti proizvodnje, so mnogim družinam nudili bogato 
življenje. Veliko so izvažali, leta 1995 v 27 držav sveta: v Francijo, Nemčijo, Korejo, 
Singapur, Japonsko, Avstralijo itd. 
Danes keramična tovarna ne deluje več. Še zdaleč ni več v pomoč krajanom, še manj pa 
prispeva k lepemu izgledu kraja.15 
Keramično industrijo Liboje je leta 2010 od bratov Šrot prevzelo podjetje Keramika Bojnec. 
Trudijo se vzpostaviti in povrniti keramični industriji ugled in prepoznavnost. Danes ponovno 
obratuje le majhen del proizvodnje. 
 
Slika 5: Proizvodnja keramične industrije Liboje danes  
 
                                                 
15 RAMŠAK 2013, op. 1, str. 42. 
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Podjetje se osredotoča na kulturo postrežbe in priprave hrane ter na temu primerne keramične 
izdelke. Mogoče jih je zaslediti tudi v nekaterih slovenskih restavracijah in hotelih.16  
Na tržišču sem zasledila, da so novo tržno priložnost našli v promoviranju domačih, 
slovenskih izdelkov. Danes se na trgu predstavljajo kot industrija, ki ohranja kmečko 
keramiko z tradicionalnimi slovenskimi simboli, kot je motiv idrijske čipke. Spodbujajo 
prednosti uporabe keramične posode, kupce pa nagovarjajo k nakupu z prepletom tradicije v 
povezavi s sodobnimi prehrambnimi smernicami. 
        
3 BOVŠKA DOLINA − TRENTA 
Bovško leži na skrajnem severozahodu Slovenije. Iz osrčja Julijskih Alp se vanj zajeda reka 
Soča, ki ima za pokrajino pomembno vlogo tako v zgodovini kot danes.17 V vsakem pogledu 
je specifično območje v slovenskem prostoru, tako klimatsko, okolijsko, zgodovinsko, 
ekonomsko kot tudi govorno, vse to pa se odraža v značaju ljudi. 
Posebnost Bovške doline sestavljata dva enako pomembna vidika. Na eni strani globoko 
ukoreninjena navezanost ljudi na skromno zemljo in gore, kar se odraža v ovčereji; na drugi 
strani pa nekmetijske dejavnosti, kot so rudarstvo, krošnjarjenje itd. 
 
3.1 POVEZANOST KERAMIČNE INDUSTRIJE LIBOJE IN GOSTIŠČA V 
TRENTI 
Keramična  industrija Liboje je v povojnem času zaradi pomanjkanja keramike na trgu 
doživela razcvet. Izvažali so jo na domač in tuji trg. Zaradi priljubljenosti in dostopnosti so si 
jo privoščila številna gospodinjstva.  
Tudi danes, čeprav pod vodstvom drugih lastnikov, lahko izdelke zasledimo v nekaterih 
slovenskih restavracijah in hotelih. Izdelke prilagodijo naročnikovim željam in potrebam. 
Vsaka restavracija ima tako svoj pristop, s katerim prepriča in privabi ljudi. 
                                                 
16 O podjetju, Bojnec keramika, dostopno na <http://bojnec.com/keramika/dobrodosli/o_podjetju/> (14. 5. 2017). 
17 Evridika CUDER, Dolores ČARGA in Barbara IVANČIČ KUTIN, Bovško: naše kulturno bogastvo, Bovec: 
LTO, 2012, e-knjiga, str. 8, dostopno na 
<https://issuu.com/bovecslovenia/docs/27a_exe_low_ccc_brosura_2012> (28. 5. 2018). 
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Danes je v kulinariki poleg okusa pomemben tudi izgled. V ospredje vedno bolj prihaja rek, 
da jemo tudi z očmi. Tako gostinstva vedno več vlagajo v postrežbo in prezentacijo jedi 
svojim gostom.   
Na Bovškem je po drugi svetovni vojni postal turizem bistvenega pomena. Začeli so vlagati 
vanj, tako pa posledično tudi v značilno in prepoznavno Bovško kulinariko. Preprosta 
gostišča, ki tako odražajo kulturno in zgodovinsko podobo Trente, vedno bolj privabljajo 
ljudi.  
Ker je Keramika Liboje namenjena vsakodnevni uporabi in ne strmi k razkošju ter kiču, se 
njen namen lepo sovpada z gostiščem v Trenti. Keramiko in gostišče povezujejo pojmi, kot so 
preprostost, uporabnost, domačnost, dostopnost ter priljubljenost med ljudmi. Tako bom tudi 
jaz izdelala keramiko, na podlagi analiz Libojskih kosov, ter jo umestila v specifično 
območje, Trento, ki zahteva svojevrsten oblikovalski pristop zaradi svoje avtohtonosti.  
Takšna keramika bi lepo povezala tamkajšnjo kulinariko, naravo in tako obiskovalcu ponudila 
boljše doživetje.  
 
3.1.1 OBLIKOVANJE ZA DOLOČEN KRAJ IN CILJNO SKUPINO LJUDI 
Premišljen pristop vodi do dobro oblikovanega izdelka. Zahteva premislek, kaj bo prinesel 
družbi in kako se prilagoditi določenim zahtevam in potrebam naročnika. Zavedati se moramo 
kulturne dediščine in elementov, ki definirajo določeno pokrajino in jo naredijo posebno, 
prepoznavno.  
Dolina Trenta predstavlja posebno doživetje neokrnjene narave in miru ter predstavlja odmik 
od današnjega vrveža in hitrega tempa življenja. Obiskovalcem nudi sprehajalne poti ter 
odkrivanje bogate kulturne dediščine.  
Ob informacijskem središču je v sezoni odprta okrepčevalnica Kamba, ki je namenjena 
popotnikom kot postojanka. Poleg neokrnjene narave lahko popotnik še odkriva in doživi 
kulinarične posebnosti, ki so prehajale iz roda v rod.  
Da je obiskovalcem pričarano pravo kulinarično vzdušje, je potrebno pred samim začetkom 
načrtovanja izdelka analizirati več dejavnikov, ki imajo velik vpliv na končni izdelek, ne 
samo na oblikovanje keramike, ampak tudi na celotno predstavitev jedi. Najprej poznavanje 
kulinarike, saj šele takrat lahko predvidevamo, denimo, kako bo določena barva keramike 
vplivala na jed. Pomemben je premislek o sami obliki, teksturah, dodajanju prepoznavnih 
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elementov, o drugačnosti itd. Vsekakor pa je v ospredje potrebno postaviti funkcionalnost in 
razmislek o tehnični dovršenosti, teži, higienskih razmerah. 
 
3.1.2 KULINARIKA NA BOVŠKEM 
V preteklosti je bovška prehrana temeljila na tem, kar so pridelali sami: krompirju, fižolu in 
koruzi v kombinaciji s povrtninami ali mlečnimi izdelki, redkeje pa z ovčjim in svinjskim 
suhim mesom ter rečnimi ribami.18 Prebivalci bolj odročnih krajev so pomanjkanje 
raznolikosti pridelkov, ki jim jih je dala zemlja, še bolj občutili. Tipično trentarsko kosilo je 
sestavljala polenta, zabeljena z zaseko ali skutnico, za večerjo pa so pripravili koruzni močnik 
s kuhanim fižolom. Pozimi so k polenti dodali še zelje ali kislo repo.19  
Priprava jedi je zahtevala iznajdljivost, saj velikega izbora hrane ni bilo. Samo iz koruzne 
moke so za popestritev znali narediti več kot 15 različnih samostojnih jedi.20   
 Med najbolj znane bovške jedi sodijo »čompe an skuta«, bovški ovčji sir, jedi iz jagnjetine in 
bovški krafi.21 
 
Slika 6: Čompe in skuta                                                  
                                                 
18 LTO Bovec arhiv, Bovško, naše kulturno bogastvo: izbor pomembnejših znamenitosti bovške dediščine , v: 
Naj dediščina, Bovec, 2014, str. 2.  
19 Analiza tradicionalnih bovških jedi v turistični ponudbi (diplomsko delo), repozitorij.upr.si, dostopno na 
<https://repozitorij.upr.si/Dokument.php?id=9767&lang=slv> (14. 5. 2017). 
20 CUDER, ČARGA, IVANČIČ KUTIN 2012, op. 17, str. 42. 
21 LTO Bovec arhiv 2014, op. 18, str. 2.  
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Slika 7: Bovški krafi 
Tradicionalne jedi strežejo kot kulinarično posebnost na prireditvah in so del ponudbe 
nekaterih restavracij na Bovškem. 
Naj dodam še, da je Bovški sir od leta 2012 eden od štirinajstih zaščitenih slovenskih 
proizvodov.22 
 
4 RAZISKAVA SODOBNIH SERVISOV 
4.1 POMEN ROČNO IZDELANE KERAMIKE 
V preteklosti je bil običaj, da so lončene posode predajali naslednjim, mlajšim generacijam. 
Danes je temu popolnoma drugače. Poraja se vprašanje, kaj v naše življenje prinaša več, 
ročno narejena keramika ali tovarniško izdelana. To vprašanje udari v jedro naše 
kapitalistične družbe, kjer je središče postalo udobje in konformizem. Povezava med 
posodjem in hrano, ki se nahaja v njej, je bila od nekdaj velika. To velja še danes, saj se je v 
hitrem ritmu življenja spremenilo marsikaj. Vedno bolj prevladuje pomanjkanje časa za 
prehrano in s tem posledično hitra hrana, kar pa se odraža tudi na jedilnih servisih. 
                                                 
22 J. S. S., Bovški sir nov zaščiten slovenski proizvod, Delo.si, dostopno na 
<http://www.delo.si/gospodarstvo/makromonitor/bovski-sir-nov-zasciten-slovenski-proizvod.html> (14. 5. 
2017). 
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Najrazličnejše barve in sodobne, že skoraj futuristične oblike so nadomestile prej 
funkcionalne in smiselne oblike. 
Ročno narejena keramika nudi povezovanje in stik z umetnikovim mišljenjem, idejo in 
dotikom. Umetnik v svojem delu pusti svoj vtis, kar naredi keramiko toplo in domačo. Doma 
pripravljeni obroki so sinonim za dobro, kakovostno hrano za telo in duha. Vendar pa je danes 
družba izgubila vedenje, da lahko ročno narejena keramika pusti enak vtis.23  
 
4.2 SODOBNI OBLIKOVALCI SERVISOV 
SVEN CERAMICS 
Malo podjetje, SVEN Ceramics, sestavlja par, ki prihaja iz San Francisca. Kljub temu da sta 
začela svojo keramično pot šele poleti, leta 2015, sta na trgu že dobila svojo prepoznavnost. 
Vsa keramika je ročno zvrtena na lončarskem vretenu in dvakrat glazirana. Menita, da je 
izgled prav tako pomemben kot funkcija. Ustvarjata tako za posameznike kot tudi za 
restavracije. Na takšen način svoj unikatni slog prilagajata potrebam naročnika. V vsaki 
restavraciji z unikatno keramiko ustvarita poseben vtis, ki si ga zaželi naročnik. Tako 
pripomoreta k popolnemu kulinaričnemu doživetju. Sodelovala sta z restavracijami, kot so 
The Mill, flour+water, Luke's Drug Mart itd.24
                                                 
23 Shannon GARSON, Home cooking: a case for handmade tablewere, Ceramics Today, dostopno na 
<http://www.ceramicstoday.com/articles/home_cooking.htm> (4. 5. 2017). 
24 SVEN Ceramics (uradna spletna stran), dostopno na <https://www.svenceramics.com/> (15. 5 2017). 
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Slika 8: SVEN Ceramics, skodelice v kavarni The Mill 
 
Slika 9: SVEN Ceramics, skodelica za restavracijo Luke's Drug Mart  
20             
JONO PANDOLFI 
Jono Pandolfi je oblikovalec uporabne keramike. Namenjena je tako posameznikom, kot tudi 
večjim restavracijam in hotelom. Svoje podjetje vodi v New Yorku, kjer ima zaradi velikega 
povpraševanja pomoč petih oblikovalcev. Za naročnike oblikuje servise, ki obsegajo tudi do 
500 kosov. 
Posveča se predvsem oblikovanju keramike za gostinstva. Prizadeva si zadovoljiti potrebe 
restavracij z neprestanim razvijanjem novih tehnik in oblik. Njegove izdelke zaznamuje 
značilna bela glazura, ki služi kot podpis. Pusti elegantni videz keramike ter zagotovi, da 
vrhunska restavracijska hrana še bolj izstopa. 
Drži se načela, da svoje kose ohranja čimbolj enostavne, kar se odraža v obliki in površini. 
Razmišlja o oblikovanju kot o receptu, saj je potrebno uporabljati najboljše sestavine, 
ponavljati postopke in na zadnje je izdelek takšen, kot mora biti. 25 
 
Slika 10: Jono Pandolfi, set za kavo                          
                                                 
25 Jono PANDOLFI (uradna spletna stran), dostopno na <https://www.jonopandolfi.com/> (3. 5. 2017).  
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5 UMETNIKI, KI SE ODZIVAJO NA TRADICIONALNO 
KERAMIKO 
Tradicija je danes pomemben pojem na najrazličnejših ekonomskih in družbenih ravneh. V 
slovenskem jeziku se izraz tradicija na splošno uporablja za oznako pojava ali skupka 
pojavov, ki so se s prenašanjem iz roda v rod ustalili v življenju skupnosti.26 Tradicijo v 
sodobnosti povezujemo z starimi predmeti, do katerih čutimo spoštovanje in distanco do 
uporabe. Obudi nam občutek drugega časa, obdobja drugačnega stila, mišljenja in vrednot. 
Prenašanje iz roda v rod ima še toliko večjo vrednostno težo, saj je tradicija simbol, ki ga 
povezujemo z začetkom, torej temeljem vsakega rodu. Predstavlja razlikovanje ter 
prepoznavnost določene pripadnosti. Danes se svet spreminja iz dneva v dan. Produkti in stili 
se spreminjajo vsakodnevno, oblikovalci pa pri svojem kreiranju strmijo globoko v 
prihodnost, saj kar je danes na trgu, jutri ni več. Zato je zavedanje lastne tradicije še toliko 
bolj pomembno. Medtem ko nas danes tovarne preplavljajo z novimi, tako imenovanimi        
inovativnimi izdelki, pa so umetniki tisti, ki se vedno bolj vračajo k tradiciji svojega naroda. 
Prepoznavne elemente kulture uporabljajo kot navdih za novo ustvarjanje in njihovo 
reinterpretacijo. S povezovanjem s sodobnostjo pa se lahko tradicija hitro približa novim 
generacijam in tako širi še naprej.  
 
LEI XUE 
Raziskovanje napetosti in odnosa med tradicijo in sedanjostjo je glavno vodilo japonskega 
kiparja, slikarja in fotografa Leia Xuea. Eno izmed njegovih del, ki prikazuje ta odnos starega 
in novega, je serija Drinking Tea. Gre za ročno poslikan porcelan, ustvaril je kreativno in 
komično zbirko tako imenovanih skulptur, ki prikazujejo zavržene in zmečkane pločevinke.  
Narejene so ročno, iz belega porcelana, in poslikane z modrimi vzorci. Predstavljajo združitev 
sedanjega, komičnega sveta z močno tradicijo, saj motivika vzeta iz tradicionalnih vzorcev 
mogočne dinastije Ming. Poleg vzorcev se na tradicijo nanaša tudi izbira objekta, torej 
pločevinke, saj naj bi predstavljala osnovno obliko pločevinke, ki se skozi čas ni 
spreminjala.27 
                                                 
26 Saša POLJAK ISTENIČ, Tradicija v sodobnosti, Ljubljana 2013, str. 93.  
27 Kelly RICHMAN-ABDOU, Smashed cans sculpted in the tradicional style of Ming dynasty p orcelan, My 
modern met, dostopno na <http://mymodernmet.com/lei-xue-drinking-tea/> (3. 5. 2017). 
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Slika 11: Lei Xue, Drinking Tea 
 
MOLLY HATCH 
Druga umetnica, ki pri svojem ustvarjanju išče navdih v tradiciji, je ameriška oblikovalka 
Molly Hatch. Prvotno za svoj medij izražanja izbira porcelan, posveča pa se tudi tiskanju in 
tekstilu. V njenih delih se prepletajo zgodovinski vzorci in risbe v povezavi s sodobnim 
pristopom v oblikovanju. Ustvarja drzne instalacije in jedilne servise.28  
Dekoracija je minljiva, se neprestano spreminja, a hkrati večna, saj deluje kot zapis 
zgodovine. Ta definicija se lepo odraža na njenih delih, na katerih so dekorativni motivi 
natančneje povezani s kitajsko modro-belo keramiko, otomanskimi cvetličnimi arabeskami in 
evropskimi cvetlicami. Ti motivi so kombinirani na takšen način, da ne predstavljajo samo 
sodobne umetnosti, ampak govorijo tudi o zgodovinski pomembnosti in vplivu motivov v 
družbi. Zgodovinsko-kulturnim vzorcem grozi pomensko razvrednotenje s strani modernega 
                                                 
28 Molly Hatch (tehnični podatki), MudFire, dostopno na <http://www.mudfire.com/molly-hatch.htm#more> (4. 
5. 2017). 
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vpliva dekoracije, zato je pomembno ohranjanje in približevanje tradicije naslednjim 
rodovom.29  
 
Slika 12: Molly Hatch, stenska instalacija poslikanih krožnikov  
 
6 ANALIZA ŠE OBSTOJEČIH TOVARN KERAMIKE IN 
NJIHOVA PRILAGODITEV TRGU 
Kako oblikovati jedilni servis, ki zajema tradicijo in je hkrati prilagojen potrebam sodobnih 
ljudi? To je vprašanje, s katerim se danes ukvarja veliko priznanih keramičnih industrij. 
Potrebno je posodobiti oblikovalske izdelke, a hkrati ostati pri prvotni ideji, izhodišču, saj je 
prav to tisto, kar je posamezne keramične industrije pripeljalo do uspeha. Konkurenca na trgu 
je velika, zato je spreminjanje, posodabljanje in nadgradnja oblikovalskih izdelkov eden 
izmed ključnih elementov za obstoj keramičnih industrij na trgu. 
                                                 
29 Joyce St. CLAIR, Art within ceramic decoration, dostopno na 
<http://soar.wichita.edu/bitstream/handle/10057/5799/GRASP_2012_127-128.pdf?sequence=1&isAllowed=y> 
(4. 5. 2017). 
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6.1 WEDGWOOD 
V Angliji, natančneje v severnem Staffordishu, se nahaja keramična industrija Wedgwood. 
Imenuje se po ustanovitelju Josiah Wedgwoodu, njen začetek pa sega v leto 1759. Keramična 
industrija Wedgwood je bila drugačna od ostalih na trgu in je predstavljala pravo revolucijo  v 
kakovosti lončarstva. Od drugih keramičnih industrij so se razlikovali predvsem po 
edinstvenih glazurah. Mat površina v dveh barvah, imenovana jasperware, je bila zelo 
primerna za konec stoletja, saj je neoklasicizem posnemal učinke starorimskih rezljanih gem 
in kamej, kot je Gemma Augustea. Wedgwood je prav tako zaslužen za izpopolnjevanje 
metode tiskanja. Ob koncu stoletja je nova metoda nadomestila ročno slikanje, takšna 
različica okraševanja lončenine pa se uporablja še danes. 
     
Slika 13: Wedgewood, Jasperware                          
Slika 14: Jasperware danes 
 
Josiah, poznan kot kreativen, energičen in posloven človek, je hitro postal eden izmed najbolj 
uspešnih keramičarjev v Britaniji. Bil je mednarodno prepoznaven in imel pomembno vlogo v 
vodilni keramični industriji.30 Svoje znanje ni uporabil samo za ustvarjanje izjemnih 
                                                 
30 Wedgwood (uradna spletna stran), wedgwood.co.uk , dostopno na <https://www.wedgwood.co.uk/history/> 
(15. 5. 2017). 
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produktov, temveč tudi za prepoznavnost svoje znamke. Ko je začel kitajski trg rasti in je bila 
konkurenca vedno večja,  so vedno bolj vlagali v razvoj, prepoznavnost ter predvsem 
drugačnost od konkurence. Pomembno je bilo sodelovanje z drugimi keramičnimi 
industrijami. 31 
Josiah Wedgewood je danes prepoznaven kot tako imenovan oče angleških lončarjev. Njegov 
pionirski duh, živahna oblikovalska politika, zavzemanje za zahtevne kriterije kakovosti in 
prizadevanje za ustvarjanje dostopnih izdelkov, ostaja vrednost v središču blagovne znamke 
še danes.32  
Kljub vzponom in padcem tovarna še danes proizvaja keramiko. Postali so več kot samo 
keramična znamka. Druga doba zahteva prilagoditev novim potrebam in zahtevam trga. Novo 
smer so našli v razširitvi proizvodnje na druga področja notranjega oblikovanja (ročno 
poslikane tapete, tradicionalnih vzorcev). Prav tako kot je Josiah v preteklosti sledil 
oblikovalskim trendom, jim oblikovalci tudi v današnjem času poskušajo slediti.33  
 
Slika 15: Wedgewood, izdelki prilagojeni novemu trgu     
                                                 
31 Nancy F. KOEHN, Brand new: how entrepreneurs earned consumersʾ trust from wedgwood to dell , Boston 
2001, str. 4.  
32Wedgwood (uradna spletna stran), op. 30.  
33 Rachel CROW, A potted history of Wedgwood, dostopno na <https://www.periodliving.co.uk/discover/a-
potted-history-of-wedgwood/> (3. 5. 2017). 
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7   KONCEPTUALNI DEL 
Poleg osrednjega dela je del diplomske naloge postavljen v raziskovanje pokrajine Trente, 
spoznavanje kulture, običajev ter lepote neokrnjene narave. Pri oblikovanju jedilnega servisa, 
katerega temelj raziskave je bila keramika iz Liboj, saj predstavlja pomembno kulturno 
dediščino v Sloveniji, me je navdušila vsesplošna prepoznavnost med ljudmi ter njena 
uporabnost. Keramika Liboje služi kot osnova pri načrtovanju oblik, saj bom tako izhajala iz 
že prepoznavne in uveljavljene keramike.  
Kako oblikovati servis za določeno pokrajino, je vprašanje, ki sem ga vseskozi raziskovala. 
Lastno spoznavanje pokrajine je bil pomemben pristop do lažjega razumevanja tamkajšnjega 
življenja. Reka Soča je tisti glavni in prepoznavni element doline Trente, ki me je pritegnil in 
na katerega sem se pri oblikovanju servisa še posebej osredotočila. Poskusila sem vliti kanček 
Soče v keramiko, ki bo izražala mogočnost in lepoto doline Trente. 
 
II PROJEKTNI DEL 
8 ANALIZA 
Pri oblikovanju keramičnega seta sem se naslonila na raziskavo libojske keramike. Kljub 
temu da je na začetku ustanovitve Keramika Liboje predstavljala veliko konkurenco drugim 
keramičnim industrijam po svetu, se je z menjavo lastnikov in drugih dejavnikov v 
zgodnejšem obdobju marsikaj spremenilo. Izgubila je vodilni položaj na trgu ter kapital in 
vpliv v svetu keramike. V diplomskem delu bom izhajala iz zgodnejšega obdobja delovanja 
industrije, saj mi izziv predstavlja keramika, ki je dosegla množično prodajo, a kljub temu 
propadla. Po pregledu gradiva menim, da so bili njihova ciljna skupina predvsem laični ljudje, 
ugodne cene pa so prodajo še pospešile. Skoraj vsako gospodinjstvo je imelo v lasti svoj set 
libojske keramike.  
Za začetek raziskave sem si izbrala enega izmed najbolj prodajnih ter prepoznavnih setov 
libojske keramike Selen. Bil je zelo priljubljen zaradi edinstvene rdeče barve. Moj izziv pa ni 
bila barva, temveč močno zaobljene oblike. V sedanjost želim vpeljati oblike, ki so 
prepoznavne za drugi čas. Danes so zahteve potrošnikov drugačne. Še vedno pa je na trgu 
velik razpon keramike, ki izpolnjuje še tako zahtevne želje kupcev.  
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Slika 16: Jedilni servis Selen                                    
 Slika 17: Servis za čaj Selen 
 
8.1 SKICE REINTERPRETACIJE LIBOJSKE KERAMIKE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 18: Skice reinterpretacije libojske keramike
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9 RAZISKOVANJE TEKSTURE 
Teksture so odličen način, kako keramiki dodati karakter ter z detajli poudariti ročno narejen 
izdelek. Že od nekdaj mi predstavljajo izziv in njihovo raziskovanje mi daje zadovoljstvo ter 
željo po odkrivanju novih tehnik. Ker bom oblikovala keramiko za točno določen kraj, želim s 
teksturami, ki sovpadajo s trentarsko pokrajino, umestiti izdelek v specifično okolje.  
Tekstura je otipna kvaliteta ploskovitih ali prostorskih oblik. Z njo se seznanimo že v 
otroštvu, preko prvobitnega čutila tipa. Pozneje to otipno izkustvo prenesemo na vid, kjer 
pride do vizualnega otipavanja. Najbolj domiselna oblikovalka tekstur in njihovih kombinacij 
je prav gotovo narava. Vsaka naravna snov ima svojo notranjo zgradbo, strukturo, ki se kaže 
navzven kot tekstura površine.34 
V likovni umetnosti poznamo več načinov uporabe teksture: 
a) Imitiranje in stiliziranje tekstur različnih predmetov, npr. tekstur sadja, kamna, lesa itd.  
b) Produkcija avtohtonih likovnih teksturalnih vrednosti. Te omogočajo likovni materiali s 
sebi lastnimi teksturami. To pomeni, da ima vsak likovni material sebi lastno teksturo, ki jo 
lahko likovnik izkoristi.  
c) Neposredna likovna uporaba naravnih tekstur, npr. zlaganje različnih tkanin. 
 
Slika 19: Stiliziranje naravnih tekstur                      
                                                 
34 Milan BUTINA, Mala likovna teorija, Ljubljana 2003, str. 80. 
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Slika 20: Izkoriščenje teksturalne lastnosti materiala   
 
 
Slika 21: Neposredna uporaba tekstur 
 
V likovnem smislu so teksture sorodne barvam zaradi ploskovite rabe. Med njima obstaja 
povezava, saj so lahko tudi barve mehke in ostre itd.35 To povezavo lahko izkoristimo s 
poudarjanjem imanentnih lastnosti, bodisi tako, da različnost teh lastnosti še poudarimo z 
združitvijo površine z nasprotnim doživljajskim predznakom. Isto barvo lahko popolnoma 
drugače doživimo glede na kvaliteto teksture, ki jo nosi. Kvaliteta barve se ne spremeni, na 
primer: rdeča ostane vedno rdeča, doživimo pa jo popolnoma drugače lakirano kot mat rdečo 
barvo.36 
                                                 
35 BUTINA 2003, op. 34, str. 84. 
36 Prav tam, str. 86. 
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9.1 NARAVNE IN UMETNE TEKSTURE 
Teksture delimo v dve kategoriji, naravne in umetne. Vsaka naravna snov, kot so les, kovina, 
itd. daje svojim površinam značilno in prepoznavno teksturo. Znano je, da vsaka naravna snov 
s svojimi fizikalnimi lastnosti zahteva drugačen način obdelave, kjer pridemo še do novih 
tekstur.  
Umetne teksture lahko ustvarjamo tako, da upoštevamo značaj snovi, ki jo obdelujemo. 
Upoštevati je potrebno tudi značaj obdelovalne tehnike ter uporabljenega orodja. Znano je 
namreč, da kamen zahteva drugačen obdelovalni pristop kot les ali gina. Materialu lahko tudi 
vsilimo svoje hotenje in ga s tem podredimo svojim zahtevam, vendar takšen pristop ni vedno 
najboljši. Nekateri materiali dovoljujejo tudi več načinov obdelave.  
V likovni izrabi tekstur razlikujemo tudi prave teksture, ki imajo fizikalne lastnosti 
uporabljanih materialov ter ponaredke teh tekstur, ki so se povečali z nastopom plastičnih 
snovi.37  
 
9.2 SLIP 
Slip je zmes gline, ki ji je dodana voda. Ta povzroči, da zmes preide iz trdnega v tekoče 
stanje. Uporablja se za dekoracijo izdelkov, z namenom dodajanja različnih barv in tekstur. 
Keramičarji ga uporabljajo tudi kot industrijsko tehniko slipcasting. Ta tehnika pomeni 
vlivanje slipa, tj. zmesi gline in vode, v mavčne kalupe, kjer se z nalaganjem gline na stene 
kalupa ustvari željena oblika.  
Pojma vitreous slip in engobe se pogosto uporabljata enakovredno. Vitreous slip je narejen iz 
gline, ki ustvari sijaj, zato izdelek ni potrebno dodatno glazirati. Taljenje se začne še preden 
keramična peč doseže najvišjo temperaturo. Reprezentativen primer je Remington clay, zmes, 
kjer se glina začne spreminjati v steklasto snov pri 1100 ˚C. Engoba pa predstavlja zmes gline 
in vode, toda vsebuje še dodatne materiale, ki poskrbijo za zniževanje tališča in zvišujejo 
oprijemljivost barve na izdelek.  
Terra sigillata je slip, ki se v tankih slojih večkrat nanese na površino. Slip je sestavljen iz 
finih delcev, ki po žganju dajejo mat videz.  
                                                 
37 Prav tam, str. 86. 
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Slipware je metoda nanašanja slipa na že žgano glino – earthenware. Z dodajanjem glazure 
lahko barve postanejo še bolj izrazite.38 
 
9.3 BARVE 
Osnovna snov pri mešanju slipov z barvami je glina. Najpogosteje se pri mešanju z barvami 
uporablja bela in rdeča glina. Barva je lahko dosežena z uporabo drugačne gline kot je 
osnova, dodajanjem oksidov in karbonatov. 
 
Oksidi in karbonati 
 
Kobalt (oksid in karbonat 0,5-4 %) se obarva modro. 
Baker (oksid in karbonat 1-5 %) se obarva zeleno. 
Kobalt in baker skupaj se obarvata turkizno. 
Železov oksid (1-10 %) se obarva rjavo. 
Manganov dioksid (1-10 %) se obarva rjavo. 
Železo in mangan skupaj se obarvata črno. 
Kromov oksid (0,5-4 %) se obarva zeleno.
39 
 
 
9.4 NATRIJEV SILIKAT 
Ob prebiranju literature sem zasledila fotografije, ki so prikazovale keramiko z nazobčano in 
razpokano teksturo. Ugotovila sem, da se za takšen postopek uporablja natrijev silikat. 
Natrijev silikat (Na2SiO3), znan kot vodno steklo, je spojina, ki vsebuje natrijev in silicijev 
oksid. Viskoznost te spojine se spremeni v skladu z razmerjem silicijevega in natrijevega 
oksida. Ta alkalna snov je skoraj brezbarvna in spominja na strukturo sirupa.  
 
                                                 
38 John MATHIESON, Tehniques using slips, London 2010, str. 7. 
39 MATHIESON 2010, op. 38, str. 27. 
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Natrijev silikat ima različne kmetijske in proizvodne namene. V keramični industriji se 
uporablja za lepljenje nežganih keramičnih delov. Primer je nanos natrijevega silikatna na 
ročaj, preden ga pritrdimo na skodelico. Dodajanje natrijevega silikata zmanjšuje količino 
vode, ki bi bila potrebna pri pritrjevanju ročaja s slipom (glina v tekočem stanju, ki se 
uporablja za pritrjevanje in dekoracijo glinenih elementov40), kar pomeni manj krčenja med 
postopkom žganja.41  
 
9.5 TESTI TEKSTUR 
Kako reagira določen oksid v povezavi z različno glino in stekleno vodo, sem preizkusila s 
testiranjem glinenih premazov.  
Glineni premazi so tanke prevleke na keramiki, ki prekrijejo barvo keramike. V temelju so to 
glinaste kaše, brez ali pa z dodatki kovinskih oksidov. Med seboj se razlikujejo po gostoti in 
debelini. Običajna debelina glinenih premazov je 0,2 mm, debelejši od 1 mm pa imajo 
smetanasto teksturo. Uporablja se za premazovanje celotne površine, s čimer je zagotovljena 
drugačna barva od osnove ter krašenje ali t. i. podglazurno krašenje. Bolj so poznani pod 
francoskim terminom engʾoba.42 
Na podlagi doživetja in fotografij Trente sem izbrala barvne kombinacije, ki bi po mojem 
mnenju najbolje prikazale lepoto doline Trente. Da bi skrčila široko barvno paleto, sem se 
omejila na belo in sivo glino ter tri okside: železov, cinkov in bakrov oksid. Pri vseh testih 
sem dodala natrijev silikat.  
Na končno barvo izdelka vpliva veliko dejavnikov, zato je uporaba oksidov še posebej 
zanimiva in mnogokrat nepredvidljiva. Na končni rezultat vpliva barva gline, količina oksida 
v materialu, kemijska sestava materiala, atmosfera in temperatura žganja. Z uporabo enega 
oksida lahko dobimo več barvnih odtenkov, saj se z dodajanjem količine oksida barve 
spreminjajo. 
Tabela 1: Pregled barv posameznih oksidov 
                                                 
40 Emily REASON, Wheel throwing, New York 2010, str. 125. 
41 Owen PEARSON, Sodium silicate uses, Livestrong.com, dostopno na 
<https://www.livestrong.com/article/150172-sodium-silicate-uses/> (11. 5. 2017). 
42 Milena HORVAT, Keramika: tehnologija keramike, tipologija lončenine, keramični arhiv, Ljubljana 1999, 
str. 26.  
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Tabela 2: Pregled barv posameznih oksidov 
Oksid barva 
železo rumenorjava 
baker svetlozelena 
cink bela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 22: Testi barvnih kombinacij različnih oksidov  
 
Razporeditev komponent na sliki od leve proti desni: 
1. siva glina + bela glina + cinkov oksid + steklena voda 
2. siva glina + cinkov oksid + steklena voda 
3. siva glina + steklena voda 
4. siva glina + siva glina + bakrov oksid + steklena voda
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5. siva glina + železov oksid + steklena voda 
6. bela glina + bela glina + cinkov oksid + steklena voda 
7. bela glina + cinkov oksid 
8. bela glina + železov oksid 
9. bela glina + siva glina + bakrov oksid + steklena voda 
10. bela glina + steklena voda 
 
Za izdelavo jedilnega seta sem se odločila uporabiti kombinacijo sive gline, cinkovega oksida 
in steklene vode. Barvna kombinacija prikazuje reko Sočo, kako izginja v prode in se na 
drugem mestu spet pokaže. Čeprav je reka Soča dobila ime smaragdna reka po svoji značilni 
barvi, jo bom prikazala v drugačnem pogledu.   
Siva glina imitira prodnat pesek, ki proseva skozi kristalno čisto vodo, razpoke pa spominjajo 
na lesketanje reke Soče. Želela sem prikazati značilno belo kamenje, ki ima velik pomen tudi 
v  legendah in pravljicah o Trenti. Velike osamele skale in kamni nenavadnih oblik imajo po 
ljudskem izročilu posebno moč. V starih časih naj bi jih ljudje skrivaj častili.43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 23: Vzorec imitacije teksture z sivo glino in  cinkovim oksidom         
Slika 24: Reka Soča v Trenti 
                                                 
43 Janez BIZJAK, Trenta in Soča: dolina in njeni ljudje, Trenta 2015, str. 98. 
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Slika 25: Vzorec imitacije teksture z sivo glino in bakrovim oksidom      
Slika 26: Reka Soča 
 
     
Slika 27: Vzorec imitacije teksture z sivo  glino in železovim oksidom   
Slika 28: Pogled na trentarska tla 
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Slika 29: Vzorec imitacije teksture z belo glino in  železovim oksidom    
Slika 30: Detajl ometa trentarske hiše 
 
9.6 SKICE OBLIKE IN TEKSTURE 
    
Slika 31: Skice keramike s teksturo 
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10  PROCES DELA  
10.1 IZBIRA GLINE 
Glina je osnova pri nastanku keramike. Je material, rojen v zemlji, ki so ga za izdelavo 
uporabnih in kulturnih predmetov izrabljala že prazgodovinska ljudstva. Ta mokra temna 
gmota ponuja s spretnostjo številne možnosti oblikovanja in preoblikovanja.44  
Gline delimo na več različnih načinov. Razlikujejo se po tem, za katero vrsto oblikovanja so 
namenjene. To je lahko modeliranje, delo na vretenu, odtiskovanje, vlivanje itd. Druga izmed 
delitev je glede na temperaturo žganja. Tako poznamo lončevino, ki je nizkotemperaturna 
glina. Žgemo jo med 800 in 1050 °C, po žganju pa postane porozna in ni zelo trdna. Nasprotje 
lončevini predstavlja kamenina. Je visokotemperaturna glina, ki se žge med 1100 in 1300 °C. 
Ni porozna, saj se pri tako visoki temperaturi delci med seboj zatalijo. Postane trdna, kar 
dovoljuje, da so izdelki, narejeni iz kamenine, tanjši.45  
Kot sem že omenila pri raziskovanju tekstur, želim izdelek približati trentarskim ljudem in 
naravnemu  okolju. Za to je potrebno ohraniti čimbolj naraven videz, kar bom dosegla z 
neglaziranimi površinami. Ta namen je zelo vplival na izbiro gline, saj sem se iz praktičnih 
razlogov odločila za uporabo kamenine. Kljub neglazirani površini bo keramika nepropustna 
in primerna za jedilno uporabo, saj so osnove za kamenino ognjestalne gline, ki pri veliki 
temperaturi sintrajo. S sivo visokotemperaturno glino bom imitirala plitvino reke Soče.  
 
10.2 POSTOPEK IZDELAVE, OBLIKOVANJA NA LONČARSKEM VRETENU 
»Tehnike oblikovanja keramičnih izdelkov so odvisne od vrste, oblike in dimenzije izdelka, 
števila proizvodov in cene izdelka.«46 
Že v prazgodovini so poznali približek oblikovanja na lončarskem vretenu. Uporablja se za 
oblikovanje simetričnih okroglih oblik. Poznamo dva osnovna tipa lončarskega vretena − 
vreteno na ročni in nožni pogon. Pri ročnem vretenu lahko uporabimo več različnih tehnik 
oblikovanja, kot je na primer kombinacija tehnike oblikovanja s svaljki in ščipanje z obdelavo 
oblike na vretenu. Drugi tip vretena, ki sem ga uporabljala pri izdelavi jedilnega seta, je 
                                                 
44 Mojca BARBIČ, Rojena v ognju: glina, keramika in krasilne tehnike, Ljubljana 2010, str. 9. 
45 Barvila: oksidi, Fabrika Fabijana Association , dostopno na 
<http://fabrikafabijanaassociation.weebly.com/kolofon.html> (16. 5. 2017). 
46 BARBIČ 2010, op. 44, str. 62. 
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vreteno na nožni pogon. Omogoča nam hitrejši delovni postopek, saj je oblika vlečena iz 
enega kosa gline.47  
Tehnika oblikovanja na lončarskem vretenu zahteva uporabo več specifičnih postopkov: 
gnetenje, močenje, centriranje, odpiranje oblike, dvigovanje oblike od spodaj navzgor, 
odstranitev forme z delovne podlage in struženje.48 
Postopek izdelave 
Oblikovanje se začne s pripravo gline. Tako »svežo« kot reciklirano glino je potrebno pred 
vrtenjem dobro pregnesti. Pri gnetenju se masa gline poenoti, znebimo se trdih delcev in 
zračnih mehurčkov, kar nam omogoči lažje nadaljnje oblikovanje. Gnetenje gline poteka na 
podlagi, kjer se glina ne prime, najpogosteje na lesu ali mavcu.49 
Poznamo dva načina gnetenja gline − gnetenje v obliki vola in polža.  
 
Slika 32: Gnetenje gline s tehniko polža 
                                                 
47 HORVAT 1999, op. 42, str. 20. 
48 Susan in Jan PETERSON, The craft and art of clay, complete potter's handbook, Velika Britanija 1992, str. 
51. 
49 REASON 2010, op. 40, str. 12.  
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Prvi korak oblikovanja na lončarskem vretenu se imenuje centriranje. Je postopek, kjer že prej 
zgneteno glino poskušamo spraviti v center lončarskega vretena. Proces zahteva 
potrpežljivost, nadzor nad  telesno držo, zmeren pritisk na gmoto gline in dobro očesno 
koordinacijo.50  
Ob centriranju sem uporabila še drugo tehniko poenotenja in priprave gline na nadaljnji 
proces. Imenuje se pull in je postopek, kjer glineno maso objamemo, roke pa pri tem potiskajo 
glino navzgor in navzdol. Tako sem se znebila še zadnjih zračnih mehurčkov, ki lahko 
nastanejo pri gnetenju gline.  
  
Slika 33: Centriranje                                                        
           
                                
Slika 34: Dvigovanje in spuščanje gline 
                                                 
50 Prav tam, str. 26. 
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Vse zvrtene forme se začnejo z obliko cilindra, in sicer z visokim cilindrom za visoke oblike, 
nizkim za nižje. Pomembno je, da začnemo oblikovati 1 cm nad podlago ter vsakič potiskamo 
obliko od spodaj navzgor. Glina mora drseti skozi roke brez trenja, z uporabo manjše količine 
vode.51   
Da sem lahko oblikovala cilinder, je bilo potrebno poiskati središče in razpreti obliko. Ves čas 
sem si pomagala z navlaženo gobico, saj lahko preveliko trenje med rokami in glino, spravi 
maso iz središča.  
 
Slika 35: Odpiranje oblike 
 
Naslednji korak zahteva, da izdelku dodamo višino in debelino. Prvi pritisk gline je 
najmočnejši, saj želimo prenesti maso gline iz dna na vrh cilindra. Postopek ponavljamo in ga 
nadzorujemo s primernim pritiskom rok na obliko.52  
Cilinder sem dvignila v konično obliko, ker kasnejše dodajanje natrijevega silikata na zunanji 
stranici zahteva, da se oblike več ne dotikam po zunanjih stranicah.  Tudi debelino stranic sem 
prilagodila, saj se tanjše zvrtene oblike hitreje posedajo.  
                                                 
51 PETERSON 1992, op. 48, str. 56. 
52 REASON 2010, op. 40, str. 30. 
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Slika 36: Dvigovanje oblike 
 
Pri nanosu slipa je potrebno paziti, da sta glina in barvni nanos dobro nameščena, saj lahko 
pride do luščenja. Če ne zgladimo oziroma dobro obrišemo razmočene površine, lahko pride 
do packanja oziroma prelivanja barv.  
 
Slika 37: Nanašanje oksida in natrijevega silikata 
 
Ko nanesemo oksid, je potrebno površino dobro posušiti, saj se bodo le tako lahko tvorile 
željene razpoke. Če površino posušimo preveč, steklena voda tako zatrdi, da pride pri 
naslednjem postopku, razpiranju oblike, do močne deformacije oblik in pokanja.  
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Ko razpiramo obliko, je potrebno dodati veliko vode, saj se je pri prejšnjem postopku, 
sušenju, glina zelo izsušila. Za manjše trenje med rokami sem si pomagala z navlaženo 
gobico. Pri tehniki vrtenja je posebnost nanašanja glinenih premazov, saj ko obliko 
premažemo, se je kljub temu da je bila toplotno obdelana, ne smemo dotikati več. Uničili bi 
površino in z vodo razmazali vso teksturo.  
 
Slika 38: Razpiranje oblike 
 
Pomembno je,  da si pred oblikovanjem naredimo načrt, kakšen bo končni izdelek. Izdelava 
načrta in vizualizacija predstavljata pomemben del oblikovanja. V mojem primeru še posebej 
pri odpiranju željene oblike, saj ko je preveč odprta, se je ne da več popraviti. S popravki bi se 
tekstura uničila. Potrebno je dobiti občutek do debeline in željene razprte oblike. Lahko jo 
odpremo samo do neke stopnje, ker steklena voda tako zatrdi, da oblika ob pretiravanju poči. 
Zato je potrebno biti pozoren že pri izdelavi cilindra, saj različne končne oblike zahtevajo 
različno izhodišče, torej svoj začetni cilinder.   
Zadnji postopek oblikovanja na lončarskem vretenu zahteva odstranitev zvrtene oblike s 
podlage. To sem storila z žičko, ki sem jo pritisnila ob podlago ter ob rahlem vrtenju vretena 
potisnila k sebi. Preden se izdelek posuši, je potrebno s prsti ali gobico zgladiti rob. To je 
pomemben detajl, saj je rob skodelice tisti, ki ima stik z uporabnikom.  
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Slika 39: Prerez lončka s podlage                                                   
 
Ko je izdelek posušen do primerne trdote, ga lahko še postružimo. Stanje se imenuje lether - 
hard stage in pomeni odvzemanje odvečnega materiala oziroma oblikovanje nogice, ki je 
osnova oblike. Izdelku doda zaključen videz in preprečuje stik celotnega izdelka s podlago. 53  
Z navlaženim robom in pritiskom na vreteno sem naredila vakum ter tako pripravila lonček za 
struženje. Ker ima teksturo, ga po zunanjem delu nisem stružila, oblikovala sem samo nogico, 
ki daje izdelku zaključeno podobo.  
   
Slika 40: Struženje  oblike                                                           
                                                 
53 Prav tam, str. 58. 
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Pri raziskavi libojske keramike sem ugotovila, da podpis na keramičnih izdelkih predstavlja 
pomemben del. Določa oblikovalca oziroma podjetje in okvirni čas, v katerem je izdelek 
nastal. Oznake  so lahko odtisnjene ali natisnjene. Na koncu formo še enkrat zabrišemo z 
gobico.  
 
Slika 41: Zaključno glajenje oblike 
 
 
Slika 42: Končna testna oblika
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10.3 GLAZIRANJE 
'Glazura je tanka steklena prevleka na površini keramičnih izdelkov. Z glaziranjem dosežemo 
nepropustnost porozne keramične črepinje, gladko površino in sijaj. Poveča se tudi mehanska 
trdnost izdelka.'54 
Glazura je sestavljan iz treh komponent:  
a) Tvorca stekla, to je silicijev dioksid ali kremenčev pesek. 
b) Talil, ki pomagajo, da se silicijev dioksid pri nižji temperaturi topi. To so svinčev 
oksid, borov oksid, natrijev karbonat in drugi. 
c) Stabilizatorjev, kot so kalcijevi in magnezijevi oksidi, ki preprečujejo luščenje 
določenih sestavin. 55 
Pri umetniški keramiki lahko glazuro na že žgano glino nanašamo na različne načine. Ti 
postopki so: nanašanje s škropljenjem (s pomočjo zračne ali električne razpršilne pištole), s 
čopičem (primerno predvsem za manjše površine), z oblivanjem in potapljanjem (primerno 
pri glaziranju votle plastike).56 
Da bi ohranila vidno teksturo gline in okrasja, ki imata pri mojem jedilnem setu pomembno 
vlogo, sem se odločila za uporabo prozorne glazure. Naredila sem teste z mešanjem prozorne 
mat in sijoče glazure. Opazovala sem rezultate in ugotovila, da se tekstura, ki je prekrita s 
prosojno mat vidi lepše, saj jo lesk sijoče glazure ne zameji. Testi glaziranih površin so vidni 
na sliki 19. Glazirala sem  notranjost in del zunanjega roba, saj sem z ne glaziranim 
površinami želela poudariti občutek stika z naravnim materialom. Uporabila sem tehniko 
oblivanja, ker se s tem postopkom najlažje glazira notranjost in se glazura enakomerno 
porazdeli po površini.  
 
 
 
                                                 
54 BARBIČ 2010, op. 44, str. 90. 
55 Glazura, Fabrika Fabijana Association , dostopno na 
<http://fabrikafabijanaassociation.weebly.com/kolofon.html> (16. 5. 2017). 
56 HORVAT 1999, op. 42, str. 27. 
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10.4 ŽGANJE 
»Pred žganjem moramo vsak izdelek vedno posušiti. Med sušenjem iz gline izpareva voda, 
zato se krči. Če sušenje poteka prehitro, se glina neenakomerno suši, nastanejo velike razlike 
v krčenju in izdelek poči. Da se temu izognemo, izdelke sušimo počasi, jih po potrebi 
obračamo in pokrivamo. 
Pri žganju morajo biti izdelki popolnoma posušeni, saj bi pri temperaturi 100 °C  voda, ki je 
še v glini, zavrela, se širila in izdelek bi razpokal. «57  
Žganje je proces, od katerega so v precejšni meri odvisne lastnosti žganih predmetov. Šele z 
žganjem na visoki temperaturi dobijo predmeti trdnost, barvo in kvaliteto. Fizikalne in 
kemične spremembe gline, ki nastanejo pri žganju, so odvisne od treh spremenljivk, ki jih 
vedno obravnavamo skupaj: 
a) Čas pomeni dolžino oziroma stopnjo ogrevanja. Za normalen potek kemičnih reakcij 
mora biti zagotovljenega dovolj časa.  
b) Temperatura, pri kateri potekajo določene keramične reakcije. Prekoračitev teh 
optimalnih temperatur povzroča različne deformacije in poškodbe predmetov, kot je 
na primer okrivljenje oblik predmetov.  
c) Atmosfera, ki se nanaša na prisotnost plinov, zlasti kisika, med segrevanjem in 
ohlajanjem. Poznamo oksidacijsko in redukcijsko žganje. V primeru, ko je pretok 
zraka nemoten in je na voljo dovolj prostega kisika, se lahko veže z elementi na 
površini ali v notranjosti glinenih predmetov oz. gline, govorimo o t. i. oksidacijski 
atmosferi. Atmosfero, ki ne zagotavlja dovolj prostega kisika, imenujemo redukcijska 
atmosfera in je pogosto, a ne vedno, zadimljena.58 
 
Proces žganja poteka v dveh stopnjah. Prva stopnja se imenuje biskvitno žganje ali biscuit. Pri 
tej stopnji se glina trajno spremeni v trdno stanje, a kljub temu ostaja porozna. Pri procesu 
biskvitnega žganja se glina pripravi za nadaljnji nanos glazure. Pri drugi stopnji poteka žganja 
glazure ali glost oziroma glaze firing. Glazura se stopi in zapečati na površino. Mogoče pa je 
                                                 
57 Sušenje in žganje keramike, Fabrika Fabijana Association , dostopno na 
<http://fabrikafabijanaassociation.weebly.com/kolofon.html> (16. 5. 2017). 
58 HORVAT 1999, op. 42, str. 46. 
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tudi opraviti eno samo žganje, kjer glazuro nanesemo že na nežgano glino, kar imenujemo 
greenware.  
Prvo ali biskvitno žganje  
Biskvitno žganje mora potekati počasi. Temperatura začne naraščati od 100 do 150 ˚C na uro, 
da doseže 500 ˚C. Pri tej temperaturi molekule vode povsem izhlapijo, zato lahko začne 
temperatura hitreje naraščati. Večina keramičarjev biskvitno žge na temperaturi od 960 do 
1000 ˚C.  
Drugo ali visokotemperaturno žganje 
Visokotemperaturno žganje ali stoneware prvotno poteka počasi, in sicer 100 ˚C na uro, 
dokler ne doseže 450 ˚C. Žganje se nato pospeši in naraste do 1200 ali 1300 ˚C.59 
Program žganja: 
Biskvit (Bisque fire)      
   
Tabela 3: Program biskvitnega žganja                                   
 
Program 
t0 
( ˚C/h) 
Rmp1 
( ˚C/h) 
Tmp1 
( ˚C) 
Rmp2 
( ˚C/h) 
Tmp2 
( ˚C) 
t2 
(min) 
Rmp3 
( ˚C/h) 
 
Bisque firing 850 ˚C 
 
0 
 
80 
 
600 
 
100 
 
850 
 
5 
 
skip 
 
Glazura (Stoneware) 
Tabela 4: Program žganja glazure 
 
Program 
t0 
( ˚C/h) 
Rmp1 
( ˚C/h) 
Tmp1 
( ˚C) 
Rmp2 
( ˚C/h) 
Tmp2 
( ˚C) 
t2 
(min) 
Rmp3 
( ˚C/h) 
 
Stoneware 1250 ˚C 
 
0 
 
100 
 
300 
 
130 
 
1250 
 
20 
 
skip 
 
 
                                                 
59 Jacqui ATKIN, Pottery you can use, Wellwood 2017, str. 22. 
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Graf 1: Graf procesa žganja 
Tmp2 
 
Tmp1 
 
 
             t0    Rmp1    Rmp2    t2    Rmp3 
 
Tabela 5: Razlaga pomena grafa žganj
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60 
                                                 
60 Helmut ROHDE, Instruction manual TC 304V 1.2, Nemčija 2009, str. 16. 
 
 t0 
 
čas začetka procesa žganja 
Rmp1 
 
hitrost segrevanja peči na uro 
Tmp1 
 
segrevanje do določene temperature 
Rmp2 
 
hitrost segrevanja peči na uro do končne temperature 
Tmp2 
 
končna temperatura 
t2 
 
čas držanja temperature na končni temperaturi 
Rmp3 
 
proces ohlajanja 
 
 
 
skip 
 
možnost nastavitve temperature, ki je primerna za odpiranje peči 
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11 LIKOVNA ANALIZA 
Izbira likovnih prvin v umetniškem delu je individualna izbira umetnika. Predstavlja jezik 
posameznega likovnika, kjer različne prvine zavzemajo različna mesta v likovnem delu. 
Primer so Rembrandtove grafike, kjer ima linija zanj pomen, da ustvarja svetlostne in tonske 
vrednosti, ki so zanj prvotnega pomena. Jackson Pollock pa je linijo uporabil obratno, saj je 
predstavljala osnovni element pri tvorjenju značilne razgibane kompozicije.  
Likovne prvine so torej elementi, katere vsak umetnik izbira na način, ki mu najbolj ustreza. 
Kljub temu pa lahko iz umetnin opazimo, da so likovne prvine uporabljene v skladu s svojimi 
likovnimi zakonitostmi, zato pravimo, da likovne prvine gradijo individualni likovni izrazni 
sistem. Umetnost ni sama sebi namen, saj je namenjena tudi tistim, ki niso umetniki, zato se je 
potrebno vprašati, kaj je tisto, kar umetnike druži z drugimi ljudmi. Ne nazadnje je umetnost 
namenjena tudi njim. Vmesni člen so čuti. Umetnik prenese svoje čute v likovno delo, ki s 
posredovanjem preidejo v zavest gledalca. 61 
 
11.1 TOČKA 
Točka je orisna likovna prvina. Imenujemo jo tudi praprvina zaradi njene izhodiščne vloge. 
Naloga točke je, da pritegne in zadrži gledalčev pogled nase. Je koncentrična, saj je gibanje 
usmerjeno v njeno notranjost, sama pa gibanja ne izraža. 
Točko sem uporabila kot dodaten dekorativni element, ki pritegne pozornost nase. Ima lahko 
tudi druge vrednosti, kot je kompozicijska ali prostorska vrednost. Spojeni delci oksida so na 
površini tvorili organsko, nepravilno obliko. Naključno nizanje točk je ustvarilo teksturo. 
Likovno prvino točko lahko opazimo tudi v strukturi gline, saj glina vsebuje majhne delce, ki 
se imenujejo šamot.62  
 
                                                 
61 BUTINA 2003, op. 34, str. 2. 
62 Likovna teorija: učbenik za likovno teorijo v vzgojno -izobraževalnem programu umetniška gimnazija – likovna 
smer (ur. Nina Šuštaršič), Ljubljana 2007², str. 132. 
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Slika 43: Uporaba likovne prvine točke                                       
Slika 44: Točka v strukturi gline 
 
11.2 BARVA 
Likovna prvina barva ima lastnosti, ki lahko vzbujajo občutke toplote ali hladnosti.  Hladne 
barve imajo zeleno ali modro kromatičnost, medtem ko imajo tople rdečo ali oranžno.63 Pri 
izbiri barvnih odtenkov jedilnega servisa sem bila pozorna na to, kakšne občutke in vtise 
želim sporočiti uporabnikom in gledalcem. Zajeti sem želela moja občutenja in doživetja reke 
Soče. 
Kljub značilni modrozeleni barvi reke sem se odločila za imitacijo plitvine. V keramiko sem 
želela vnesti vtise hladnosti, kristalne čistoče, prosojnosti, rečnosti.    
Pri oblikovanju sem uporabila sivo glino, ki je nevtralna, indiferentna  barva, brez značaja. V 
razmerju s hladnimi odtenki sem poudarila lastnosti reke Soče predvsem pa njeno hladnost. 
                                                 
63 BUTINA 2003, op. 34, str. 30. 
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Hladne barve so mehke in vzbujajo občutek mirnosti in udobja. So slabše zaznavne kot tople, 
zato jih pogosto uporabljamo kot ozadja, saj ne izstopajo. Tudi v kulinariki sem zasledila 
uporabo jedilnih servisov v temnih, hladnih odtenkih, saj ti predstavljajo dobro podlago in s 
tem dobro osnovo za kuharsko kreiranje. 64 
Doživljanje barve je subjektivna izkušnja, a ker ima pri mnogih ljudeh skupne značilnosti 
doživljanja, se v likovnem oblikovanju vseeno ravnamo po njih. Povzročajo enake fiziološke 
učinke pri vseh ljudeh, a različne psihološke, saj je lahko nekomu izbrana barva všeč ali ne. 65 
 
11.3 OBLIKA 
Umetniki pri svojem izražanju uporabljajo materiale, ki omogočajo različne oblike. Materiali 
so torej sestavni del pri oblikovanju. Oblika se podredi materiji, kar pomeni, da različne 
tehnike omogočajo različne oblike, kar lahko opazimo, če primerjamo tehniko klesanja v 
kamen, ki nam omogoča drugačne oblike kot oblikovanje v glini.66  
Vsako obliko določajo tri vrednosti: absolutna, likovna in relativna vrednost. Vsaka oblika 
ima neko absolutno vrednost. Je kvadrat, krog itd. Vsaka oblika ima neko likovno vsebino. 
Ima neko barvo, teksturo, svetlost zaradi neke površine itd. Vsaka oblika ima neko relativno 
vrednost. Ta izhaja iz njenega odnosa do oblik, ki jo obdajajo. Relativna vrednost vključuje 
tudi čustvene vsebine, ki jih vanje projeciramo. 67 
Izhodišče raziskovanja oblike je keramični servis Selen. Ima izrazito zaobljene forme, ki so 
opazne tudi na ročajih. Robovi so zglajeni, zaobljeni, zato dajejo občutek mehkobe. Zaradi 
zaobljenih form pa servis deluje masiven in težak.  
Izhodišče oblikovanja jedilnega servisa je krog. Že sama tehnika oblikovanja na lončarskem 
vretenu mi je omogočala lažjo izdelavo okroglin. Likovno vsebino predstavlja osnovna siva 
podlaga, ki tvori odnos z belo teksturo. Tvori kontrast med teksturo površine ter svetlo-temni 
barvni kontrast. 
                                                 
64 Marjan BILBAN, Lastnosti barv, Delo in varnost, LX/2, 2015, str. 29. 
65 BUTINA 2003, op. 34, str. 34. 
66 Likovna teorija 2007², op. 62, str. 187. 
67 BUTINA 2003, op. 34, str. 199. 
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Slika 45: Okrogline, izhodišče oblikovanja 
 
11.4 RAZMERJE IN SORAZMERJE 
Poznamo sedem organizacijskih načel likovnega reda, ki jih imenujemo kompozicijski 
principi: razmerje in sorazmerje, ravnovesje, ritem, kontrast, harmonija, dominacija in 
enotnost.  
Razmerje in sorazmerje med različnim deli neke celote imenujemo tudi proporc. V likovnem 
oblikovanju je poznavanje principov zelo pomembno, saj nam pomaga povezovati posamezne 
elemente v koordinirano celoto. Različne odnose med deli lahko izrazimo s številnim i 
razmerji in sorazmerji. Lahko primerjamo dolžine, širine, intervale med svetlim in temnim 
deli, koliko je tople barve nasproti hladni, koliko je oglatih oblik nasproti okroglih itd. Ti 
strukturirani odnosi med deli nam dajo pomen in vsebino likovnega dela. 
Razmerje je odnos med deli telesa in celoto. Že v preteklosti so iskali idealna razmerja : za 
prikaz človeškega telesa, v arhitekturi, pri transportu itd.68  
                                                 
68 Likovna teorija 2007², op. 62, str. 292. 
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Pri načrtovanju keramičnega servisa sem razmišljala, koko oblikovati posamezne kose, da 
bodo delovali tako posamezno, kot tudi v odnosu z drugimi, celostno. Razmerje se pojavi med 
barvami površine ter teksturo in površino.  
 
12 KONČNI IZDELEK 
      
Slika 46: Končni izdelek
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Slika 47: Končni izdelek 
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Slika 48: Končni izdelek
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Slika 49: Končni izdelek 
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Slika 50: Končni izdelek, detajl 
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13 ZAKLJUČEK 
Keramika je odraz časa, v katerem živimo. Vanjo so shranjeni spomini na posamezna 
življenjska obdobja in z ohranjanjem keramike ti spomini živijo večno. Pri raziskovanju 
tradicionalne libojske keramike sem ugotovila, da se jo ljudje še vedno spominjajo in 
uporabljajo. Kupujejo jo večinoma zaradi nostalgičnega občutka in trenda vračanja k 
naravnemu in h kmečkemu izgledu.  
Ob iskanju vzporednic med tradicionalno in moderno keramiko sem ugotovila, da danes 
potencialne naročnike, kot so na primer restavracije, pritegne predvsem drugačen izgled 
keramike, saj s tem močno konkurirajo ostalim ponudnikom na trgu. Da bi izstopali in 
privabili ljudi, se vedno bolj poslužujejo unikatnih jedilnih setov; takšnih, ki so narejeni za 
točno določen kraj. Njihove krajevne znamenitosti se tako lahko odražajo tudi v jedilnih setih 
in kulinariki.  
Vzporednice z jedilnim servisom Selen in mojo reinterpretacijo le-te, se odražajo v volumnu 
in izrazitih okroglih oblikah. Tudi namen servisov se sovpada, saj oba spadata v preprosto, 
vsakodnevno okolje, ki je namenjeno preprostim ljudem.  
Pri načrtovanju jedilnega seta za Trento, sem spoznala, da je poznavanje Soške doline, 
pomemben element pri oblikovanju, saj sem tako lahko ugotovila, kaj je tisto, kar naredi kraj 
drugačen. To je reka Soča.  
Ugotovila sem, da so likovne prvine in spremenljivke pomemben del oblikovanja. Proces 
oblikovanja zahteva analizo, saj nam likovna teorija predstavlja osnovo oblikovanja. Ob 
upoštevanju likovne spremenljivke teksture, razmerij med različnimi površinami in oblikami, 
sem prikazala reko Sočo v takšnem pogledu, kot sem jo doživela jaz.  
Uporaba oksida v keramiki ponuja številne možnosti eksperimentiranja. Že sama debelina, 
način nanašanja, temperatura žganja in drugi dejavniki, ponujajo nešteto različnih možnostih 
končnega izgleda.  
Z uporabo teksture kot dekoracijo in imitacijo pokrajine, lahko jedilni servis res približaš 
ljudem, katerim je namenjen. V prihodnje bi lahko to vez še bolj utrdila z raziskovanjem 
lokalne gline, kar ponuja nove možnosti raziskovanja gline in barv, ki so v naravi.    
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